



 O volume 5 da Sem Aspas contém artigos referentes ao pensamento político e 
social de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), à Teoria Politica de Joseph de 
Maistre (1753-1821), Edmund Burke (1729-1797) e Alexis de Tocqueville (1805-1859), 
à Sociologia de Norbert Elias (1890-1990), Michel Foucault (1926-1984), Pierre 
Bordieu (1930-2002), Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904) e Theodor Adorno (1903-
1969). Além da análise desses autores, o presente número se encerra com as reflexões 
sobre a constituição de coligações eleitorais entre os partidos políticos na cidade de 
Matão (interior de São Paulo) e com a análise das possibilidades da política no mundo 
contemporâneo cada vez mais globalizado. 
 Como é de praxe, além dos artigos dos discentes e docentes da Faculdade de 
Ciências e Letras do campus da UNESP de Araraquara, a Sem Aspas divulga os 
trabalhos de outras instituições acadêmicas do país. Nesse número, encontramos as 
colaborações da Faculdade de Barretos (São Paulo) e da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). 
 A Sem Aspas reafirma a sua vocação de estimular, principalmente, os estudos 
acadêmicos realizados na graduação. Boa leitura. 
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